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lanhr~rsit~ llf Jm:ic higan 
~aht ~~yartm~nf 
J\nn J\rlrllr, JlHr higan 
Jrngram nf t4t llttk 
&unllay, 3Junr i?Utl), B J. !Qlt. 
BACCALAUREATE ADDRESS ...• . .. . .... PRESIDENT ANGELL 
!Qltnnllay, 3Jnnr ;n.111 
2.00 P . M.-CLASS DAY EXERCISES 
8.00 P . M.- SE NIOR PROMENADE 
mursllay, 3Junt 22nll 
Admittance to Ba r at Lansing 
8.30 P . M.-SE NIOR RECEP'.l'ION in W aterma n Gymnasium 
1111lrllne.11lluy, Jhme 23rll 
8.00 P. M.-SENATE RECEPTION . . .. . . .. Waterman Gymnasium 
llll)ursllay, Jlnnr 2411) 
10.00 A. M.-COMME NCEME NT ORA'l'JON , 
By P rof. Charles Mills Gayley, 
of the University of California 
SEI,ECTION ..... .. .. .. . . . ... . . . . . ....... .. . .. . ... ...... Orchestra 
PRESIDENT'S ADDRESS ... ..... . .... . .. . .... Joseph F. K eirnan 
HISTORY .. . . . .. .. .. .. . . . ... . .... .. . ..•. .. . ... ... .. Swan Linskold 
SELECTION . ... . . . .. .. .. . .. . .. . . . .. ... . . . . . . .. . . . . . . ... Orchestra 
POEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . ..... M. F. Shannon 
PROPHECY . . ..... . . ... ... • . . .. ...•.. . ... .... . .... ...... E . F. Case 
SELECTION . .. . . .. .. . . .. ... . . .. . . . . . . . .... . . ... . . . ..... Orchestra 
ORATION . ..... . .... ... . . 'l.'o be filled 
PRESEN'.rATION OF PORTRAIT .. ........ ....... Thos. L. Carty 
VALEDIC'.rORY ... . . .. . .. . . . .... . .. . . . . . . .... . . .... F. K. P. Baske 
SONG . . . ..... . . .. . . . . . . . . . . . . ... ... .. . . . . ... . . .. . .. ... . . Michigan 
r 
111atulty 
James B. Angell, LL.D. , President Edwin C. Godda rd, Ph.B., LL.B. 
Bradley M. Thompson, M.S., LL.B. John R. Rood, LL.B. 
Jerome C. Knowlton, A.B., LL.B. 
Harry B. Hutchins, LL.D., Dean 
Thomas A. Bogle, LL.B. 
Horace L . Wilgus, M.S. 
Victor H . Lane, C.E., LL.B. 
J ames H. Brewster, Ph.B., LL.B. 
Robert E. Bunker, A.M., LL.B. 
Henry M. Ba tes, Ph.B., LL.B. 
Edson R. Sunderland, A.M., LL.B. 
Joseph H. Dra ke, Ph.D., LL.B. 
Eva ns Holbrook, A.B., LL.B. 
W . Gordon Stoner, A .. B. , LhB. 
Ralph W. Algier, LL.B. 
Thomas C. Trueblood, A.M. 
Ernest P. Kuhl, A.M. 
Richard D. T . Hollister, A.M. 
~.µtrial ~tdurrr.a 
Henry H. Swan, A.M. Frank F. Reed, A.B. 
Victor C. Vaugha n , M.D. , LL.D. Albert H. Walker , LL.B. 
John B. Clayberg, LL.B. Dallas Boudem an, M.S. 
Richard Hudson, LL.D. James W. Glover, Ph.D. 
Henry C. Adams, LL.D. Edward S. Rogers, LL.B. 
Claude H . VanTyne, Ph.D. Hon. La urence Maxwell , Jr., A.M .. LL.D. 
l;atn l;ibrarian 
Victor H. Lane, C. E., LL. B. 
J\m1i.11taut i;ulu liibrurian 
G~rtrnde Els ner Wood ard 
(!llann ®ffir.ern 
J". E. KEIRNAN . ... . ..... . . ... .. ... . . .... . ... . . . ... .. .. . President 
CHAS. W . BAER .. .. . . .. .. . . . .. . .... . . . . . .... . First Vice-President 
B. B. COLLINS . . . .... .. ....• . .... . . • ... .. . . Second Vice-President 
K. A. MORGAN . .. .. ..... .. . . . . . . . .. ........ . .. .. ... ..... Secretary 
W. E. J"OLLIFl<'E . .. . . .. . . . .. .. ... .. .... . . . ... . . ...... ... Treasurer 
M. F . SHANNON . . .. . .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. . .... .. Sergeant-at-Arms 
E, H . ROGERS ..... ... ... . . .. .. . .. .. .. ... . . . . . . Foot-Ball Ma nager 
R. H. BRUCKER . ....... .. . .. . . . .. . . . . . . . . .... . Ba se-Ball Ma nager 
G. H. MILEMORE .. . .. . . . . . .. . .. .... .... . .... . . . .. . Track Ma nager 
0. B. IRWIN ..... . . . . ..... . ... . . . ......... . .. Basket-Ball Manager 
FLOYD OLDS .. .. .. . . . . .. ... .. . . . . ... . . ..... . . . Oratorical Delegate 
F. K. P . BASKE .... . . .. .. ... . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. Valedictorian 
SWAN LINDSKOLD ........ .. • . . . . . ... .. . .. ............ Historian 
M. F. SHANNON . . . ... .. . . . . . . . . .... . . .. . ... . .. ... . .. . ..... .. . Poet 
E. F. CASE .... .. . . . . . . .. ... . ..... . .. . . . . ... . . . .. . . . ... .. Prophet 
C. C. RITZE . . .... . . . .. .... . . . .. . . . . . .. .. . . . , .. . . .... .. ... . . Orator 
Q!4uirmru nf Q!nmmittrrs 
D. M. HOOVER .. ......... . .... .. . . . .... .. ........ ..... ... Executive 
G. E. ELLIS •....... .. ........... . . .. . . .... ... .. .. .. .. .. . .. Picture 
F. K. P. BASKE •.. .. . .. .......... . ... .. ...... .. . ....... Class Day 
D. J. HEYFRON . ......... . .. ..... . . ... .. .... ... .... ... . . . Banquet 
H. A. BRENNAN ..... ... . . . .. ... . . ... ... .. .. . .. .. . . Cap and Gown 
E. F. DUNNE .•.. . .................. .. . . . . . . . ... . .. .. . .... Souvenir 
W. R. SWISSLER ..................... . . ... .. ....... . .... Reception 
S. M. WILEY .. . . .. . ...... . .. . . .. .. . .. .. ... ..... .... . . . .. . . .. . Social 
D. D. MORGAN ..... . . .. . ... ..... . . . .. .. .. .. .. . .. ........ Memorial 
E. M. FLOWERS . . . ... .. .. . .. . . .... • . ...• .. .... Senior Promenade 
J . C. GUNG'L ..... . . ... . .... . . . ... . .... . . . ............. .. .. Lansing 
R. F. SHUTLER ..... . .. .. .. . . ... . . . ... . . ... .... . . . . . .... . Auditing 
F. A, RITCHIE .. . ..... .. ... . .. . .... , .. ....... .. .... .. .. , . . .... YeJI 
C. C. BLANKENBURG .. ... .. .... . .. . . • ... . Washington' s Birthday 
E. L. TURNER , . .... .. , . .. ... . .. . ..... . .... . . . .. . . .. .. . Invitation 
Qtlmrn iRnll 
Harry Edwin Allen 
Joseph Atkins Andrew 
Walter Redmond Ardis 
Charles Wllliam Baer 
Wlllla m Jay Barber 
Frederick Karl Paul Baske 
Thomas Clarence Bechraft 
Harold Franklin Bennett 
Charles Billheimer 
James Frederick Bingham 
Carl Chris Blankenburg 
Antone Blezek 
Walter Earnest Bliss 
Erice Seben Bobbitt 
Oliver Beirne Bobbitt 
Charles Bowles 
Wnrd Simon Bowman, A.B. 
Charles Horace Brady 
Hubert Aloysius Brennan 
Elmer Stewart Brewster 
Milo Hicks Crawford 
Willis Camp bell Curtis 
Earl John Davis 
Julian Dickinson 
Wilson Irving Doan 
Prentiss Porter Douglass 
Paul Smith Dubuar, A.B. 
Sidney Francis Duffey 
Edward Francis Dunne, Jr. 
GuHlermo Eleazar, A.B. 
Wllllam Henry Everest 
Oliver Clamor Christian Fetta 
Homer Lawrence Fitch 
Edgar Monroe Flowers 
Garner Fraser, Ph.B., LL.B. 
Frank M. Frisby 
Roscoe Goembel 
George Nathan Gould, B.S. 
John Charles Gung'l 
Otto Emanuel Haab 
Robert Hawn Brucker George Judson Haines 
Guy Frederick Bush, A.B. Andrew Leslie Hainline 
Earl Bowers Carter , A.B. Hubert George Haller 
Thomas Lawrence Carty Byron Ba rry Harlan 
Earl Francis Case Simon Hellentha l 
John Alexander Chambliss, LL.B. Robert Louis Helverl ng 
Clare Leroy Christle, A.B. Claude James Henderson 
Nathan Edgar Clark, Jr. Lloyd Charles Hender son, A.B. 
Arthur Clarke Wendell Arden Herbruck 
Aubrey Randolph Clary L eroy John H erman 
Frank Smith Cleveland Dan John Heyfron 
William G. Coleman Gilbert Joseph Heyfron 
Beryl Bowman Collins Ronald Higgins 
Matt Nelson Connine Robert Ellis Hitch, A.B. 
Edmund Martin Cook H arvey Baker Hocker 
Cecil Claybourn Cooper, A.B. David Myers Hoover 
Charles P. Coultas Ralph Emmerson Horner 
Willia m Leroy Countryman, A.B .. John Junior Howe, A.M. 
Lloyd Tremper Crane Claude Marion Huddleston 
Floyd William Crawford, A.B. Roscoe Frank Hunt 
C!!lu.s.s iBnll 
Clare Samuel Hunter Harry Preston Purnell 
Oramel Blackstone Irwin, B.S. Frederick Warren Putnam, A.B. 
Alexander Blaikie Jobson, A.B. George Arthur Rathbun 
Harry Franklin Johnson Leonard Corrigan Reid 
William Edgar Jolliffe Martin Edward Rigney 
Loring Wesley Jordan Archer Frederic Richie, A.B. 
Joseph Francis Keirnan Claude Cecil Rltze 
Leo Joseph Kramer Edward Henry Rogers 
Benjamin Franklin Kratzensteln Arthur Jasper Russell 
Samuel Lachman Victor Boner Scott 
Barge Edward Leonard 
Lionel Levy 
Swan Llndskold 
John Otto Lo~filer 
Arthur John Scully 
Michael Francis Shannon 
Alexander Thomas Sharp 
Robert Francis Shutler 
William John Lowe Roy Marshall Slater 
James Francis Mccartin Earle Ray Slifer 
Edward Albert Macdonald Ferris Dickerman Stone, A.B. 
Charles Stephen McDonough, C.S.John Kinney Swihart 
Earl Dempster McKee William Roy Swissler 
Harold Anson McNltt Dan Baker Symons, A.B. 
Jesse Benjamin Manifold Thaddeus Blake Taylor 
Edward Wesling Meyers Robert Earle Thompson, A. B. 
George Homer Milemore Robert Ferdinand Tunnell , Jr. 
Clarence Rosswell Miller Edward Lawrence Turner 
Earl Charles Moody, A.B. Charles Unger 
Daniel David Morgan George William Updyke 
Kelso Albert Morgan Jobn Thomas Vance, Jr., A.B. 
Robert Charles Murchie William Curtis Vaughn 
Burl Abraham Myers Clyde S. Walker 
Howard Eugene Nadeau Howard Edwin Washburn, A.B. 
Douglas Hougbton Nelson , Jr. Donald Lynn Way 
Avery Bliss Oakes Ulysses S. W eary , A.B. 
JanlPs Earl Ogle, Jr., A.B. Arthur Stevenson White, Ph.B. 
Floyd Olds Silas Moore Wiley, B.L. 
Sylva n Leander Olson Charles Edwnrrl Winstead, A.B. 
Albert D. P earce, A.B. Julian A. Wolfson 
William Petersen J esse Wayne Woods, Ph.B. 
Ilarold Edwin Pfeffer Jonatha n Stolzfus Yoder 
Earl Cash Pugsley 
Jluuitnttou Qlommtttrr 
EDWARD L. TURNER, Chairman 
WILLIAM G. COLEMAN 
FRANK S. CLEVELAND 
CHARLES BOWLES 
HARVEY B. HOCKER 

